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No seria en absolut pretenciós encapqalar 
aquest treball amb una breu resenya referent al 
"crack" econbmic mundial de l'any 29, ja que, 
inexorablement, les seves conseqü6ncies haguessin 
pogut arribar a efectar, per motius de causa-efec- 
te tots els capgiraments econbmics del moment. 
Tampoc podem menysprear, com una de les 
causes determinants la skrie de normatives -sense 
dubte la més important la llei de contingents- 
que fkien referkncia als principals productes 
d'exportació ni tampoc la política duita a terme 
per Franqa amb els seus forts gravamens aranzela- 
ris cap a un comerq tradicional com el de les 
nostres Illes. 
D'altra banda ens trobam enmarcats dins 
1'Estat espanyol i al seu tarda intent d'adveni- 
ment al procés industrial ... basant-se quasi unilate- 
ralment la nostra riquesa en els productes de la 
terra ... malgrat que despunti la indústria del calqat 
i de que el turisme esta produint els seus primers 
beneficis seriosos. 
Per acabar caldria remarcar que els incentius 
financers de Mallorca es trobaven greument dismi- 
nuits per les suspensions de pagaments que gravi- 
taven sobre les entitats bancaries: Crkdit Balear, 
Banc Agrari i Banc de Lluchmajor. 
Malgrat paresqui ambiciós aquest encapqala- 
ment, just exposaré en aquest breu article alguns 
aspectes marginals que puguin servir per un tre- 
ball de major profunditat i caire científic poste- 
rior, amb més espüi grdfic que ens permetés fer 
cl corresponent analisi que pogués desenmascarar 
la cruilla econbmica del moment. 
PRODUCTES MALLORQUINS DE L'EPOCA 
Basant-nos amb els que ens proporciona el 
camp hem de dir que la seva estructura és practi- 
cament la mateixa d'avui en dia amb predomini 
de la producció d'arbres per damunt els cereals, 
despuntant l'ametler molt per damunt de l'olive- , 
ra, figueres, albercoquers, tarongers i llimoneres. 
L'ametler mallorquí segueix despuntant per 
damunt la producció a nivell estatal del mateix, 
essent els principals centres consumidors: Marse- 
lla, Hamburg i Londres. 
Durant el bieni 1933-34 foren unes 44.792 
hectarees* amb una producció d'uns 336.925 
quintars mktrics, i amb un valor d'uns 20 milions 
de pessetes malgrat que a comenqaments de l'any 
1936 el bessó experimenta un descens de preu 
d'un vint i cinc a un trenta per cent en relació 
als anys passats; aixó veient-se posteriorment 
alleugerada en els propers mesos per la demanda 
dels paisos sancionistes en relació amb -,Itilia, 
principal competidor europeu en aquest producte, 
i la seva campanya a Abisínia. 
La figuera, que tan bé s'integra a les condi- 
cions climatiques i geografiques de la nostra illa 
assoli durant 1933-34 una producció de 300.500 
quintars mktrics amb un rendiment de tres mi- 
lions de pesetes en gran part destinats al consum 
local, a I'inversa de l'ametla, aprofitant les figues 
mallorquines i també en profit del bestiar porqui 
* Totes les dades "quantitatives" han estat preses del "Boletin 
de la Junta de la Cámara Agrana y de Comercio e Industria" de 
Ciutat de Mallorca, entre els anys 1931-36. 55 
i la fabricació d'alcohol encara que en controvkr- 
sia amb els interesos vinícoles i la seva política 
proteccionista, aixi per ventura influí en que 
aquesta producció experimentas una baixada de 
preu considerable. 
Pel que fa a l'albercoc cal ressenyar la pujada 
relativament recent d'aquest producte i el poste- 
rior rendiment de la conserva de la seva molla 
que serveix per a una profitosa exportació ja que, 
durant l'any 1935, s'arribaren a exportar 963.332 
Kgs. amb un valor de 184.5 13 pessetes or, al 
mateix temps que s'exportaven 107.182 kgs. 
d'albercocs secs per un valor de 113.479 pts. or 
en profit. 
Pel que respecte a l'olivar es pot atribuir una 
superfície de 21.200 Hect. calculant-se a l'any 
1934 més o manco 1.400.000 mil en tota l'illa. 
Un caire important que no podem deixar al 
marge malgrat la desastrosa aparició l'any 198 1 
de la fil.loxera és que Mallorca encara era autosu- 
ficient dins el mercat local ja que el 1934 es 
conseguiren 127.125 hectblitres de vi amb un 
valor de 2.796.750 pts. 
Per finalitzar aquest compendi tendrem que 
significar també la importincia del conreu de blat 
amb 17 milions de pessetes a l'any 1934, la pata- 
ta 8 milions en una sola collita del mateix any i 
la relativa importilncia de la tomitiga, prebes, 
etc., que gaire bé serveixen per abastir el consum 
local. 
Aquest punt sempre ha suscitat polkmica en 
quant al seu estudi a Mallorca i qüestionant-se la 
magnitud de la mateixa i la seva importincia 
socio-econbmica. Personalment m'arriscaré dient 
que se li hagi dat, dins aquest aspecte, massa 
importincia i també que a la seva primera kpoca 
s'hagués pogut formar en justa col~laboració amb 
el sector primari una indústria de transformació i 
conservació d'aliments que no va esser possible, 
tal vegada per la conjuntura del moment ..., la 
veritat és que hi havia poca inversió en la indus- 
tria mallorquina i la situació d'aquests anys. era 
de forta contracció economica. 
La industria del calqat sofria una forta depres- 
sió veient com la seva exportació es veuria difi- 
cultada, repercutint en els preus amb una consi- 
derable baixada per saturació del mercat local. 
El Turisme pareix ocasionar els seus primers 
problemes estructurals ja que el nombre d'habitat- 
ges arriba a estar en desequilibri amb el nombre 
de visitants produint a "la indústria hotelera" la 
necessitat de "planificació" que al llarg dels 
56 anys hem pogut penosament comprobar. 
Dels productes que són expedits directament 
des del Port de Ciutat (agrícoles) tenim referdn- 
cies dels pai'sos amb que més frequkncia es co- 
mercia: Alemanya, Franqa, Anglaterra, Argdlia, 
Bklgica, Estats Units, Argentina, Mkxic, Uruguay i 
SuBcia. 
Cal remarcar la gran preocupació de la Cima- 
ra de Comerq de Ciutat, a l'igual que altres mol- 
tes de 1'Estat espanyol, front al perillós desinterés 
mostrat en no fomentar una política de propa- 
ganda i afianqament comercial cap els paisos sud- 
americans ja que en els darrers anys aquest 
important comerq havia disminuit considerable- 
ment. 
Les dades corresponents a l'any 1934 en refe- 
r6ncia a les partides més elevades són les si- 
guents: 
F r a n ~ a :  amb 1.394.654 kgs. d'ametla en bessó 
per un valor de 1.7 16.474 pesetes or i 1.223.272 
kgs. de molla de fruites diferents que feren un 
guany de 225.275 pts. or. 
Es important la ramesa directe a Anglaterra 
de 1.892.060 Kgs. de patata amb un valor de 
134.406 pts. or, i 1.305.77 1 kgs. de bessb 
d'ametla per 1.5 19.105 pts. or. 
Per acabar Alemanya demana 1.296.773 kgs. 
de bessó d'ametla cobrant 1.556.856 pts. or  i 
596.387 kgs. de fruita seca, sobre tot albercocs, 
per un valor de 363.009 pts. or. 
Cal remarcar que per una millor valoració dels 
nostres productes i l'intent d'obertura cap a nous 
mercats, es celebraven periodicament unes reu- 
nions de les altes esferes mallorquines per tal 
d'aconseguir crear una fira a Ciutat de Mallorca 
de prestigi internacional. 
DARRERES DIRECTRIUS 
Aquests petits detalls de caire economic que 
he senyalat s'ofegarien si no els poguessim inclou- 
re en tota la seva dimensió social ..., per aixo 
esteim intentant donar forma a tota aquesta rela- 
ció de dades, devent enfocar-10 dins una perspec- 
tiva de política de preus i comparar-la amb els 
salaris i a la mateixa vegada amb els del reste de 
la península, per tal de poder ténir un reflexe de 
la situació social a finals de la I1 República a la 
nostra illa. 
Uns altres problemes podrien posar en clar 
tota aquesta dinimica social com la dephdencia 
agrícola de Mallorca ciutat-camp, estudi del camp, 
erolat i del proletariat mallorquí amb la seva ver- 
tadera forqa i magnitud real poguent, aixi, arribar 
a estructurar-nos el quadre complet d'un proper 
treball. 

